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SA@ETAK: Istra`ivanje je provedeno na podru~ju kojim gospodare Hrvat-
ske {ume d.o.o. Zagreb, Uprava {uma podru`nica (U[P) Na{ice (6 {umarija:
]eralije, Donji Miholjac, \ur|enovac, Ko{ka, Slatina i Vo}in) i U[P Osijek 
(5 {umarija: Batina, Darda, \akovo, Levanjska Varo{ i Tikve{), za dvije vrste
imele: `utu imelu (Loranthus europaeus Jacq.) i bjelogori~nu bijelu imelu 
(V. album L. ssp. album). Doma}ini na kojima su imele istra`ene bili su: Quer-
cus petraea (Matt.) Liebl., Q. robur L., Q. cerris L., Populus alba L., P. tremula
L., P. nigra L., P. ×canadensisMoench, Salix alba L., Fagus sylvatica L., Carpi-
nus betulus L., Prunus avium L., Fraxinus angustifolia Vahl, F. pennsylvanica
Marshall, Juglans nigra L. i Robinia pseudoacacia L. U izabranim odsjecima
starijima od 30 godina dijagonalnim pregledom evidentiran je broj zara`enih i
nezara`enih stabala, te broj grmova imele na zara`enim stablima. Prikazana
je prostorna raspodjela intenziteta zaraze kitnjaka i lu`njaka `utom imelom za
osam gospodarskih jedinica.
Na podru~ju U[P Na{ice zaraza lu`njaka `utom imelom zna~ajno je
manja (1,7 % od 27.592 pregledanih stabala) nego na podru~ju U[P Osijek
(10,1 % od 6.164 pregledana stabla). Za kitnjak je obrnuto, odnosno na po-
dru~ju U[P Osijek zaraza je zna~ajno manja (7 % od 27.518 pregledanih sta-
bala) nego na podru~ju U[P Na{ice (17,8 % od 11.220 pregledanih stabala).
Na zara`enim stablima lu`njaka i kitnjaka prosje~no su bila 2 grma imele.
@uta imela dolazi i na ceru, a zabilje`ena je na 3,7 % od 5.644 pregledana
stabla. Na obi~noj bukvi i obi~nom grabu imela je prisutna na podru~ju U[P
Osijek, [umarije Levanjska Varo{.
Na istra`ivanom podru~ju bijela imela nije zabilje`ena na poljskom jase-
nu, ali je prisutna na 22,4 % pregledanih stabala pensilvanskog jasena, koji
je invazivna vrsta u prirodnim {umama poljskog jasena. Bijela imela prisutna
je na svim autohtonim vrstama topola (bijeloj, crnoj i trepetljici), kao i na
kanadskoj topoli, a u pojedinim gospodarskim jedinicama zaraza je bila
razli~ita (1,5-25 % pregledanih stabala). U tri gospodarske jedinice, u koji-
ma je imela istra`ena na bijeloj vrbi, bilo je zara`eno od 2,5 do 17,3 % pre-
gledanih stabala. Na podru~ju [umarije Levanjska Varo{ imela je zabilje`ena
na divljoj tre{nji. Od stranih vrsta, zna~ajna je zaraza bijelom imelom kultura
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crnog oraha (29 % od 361 pregledanog stabla), a dolazi i na 12,6 % od 318
pregledanih stabala obi~nog bagrema. 
K l j u ~ n e  r i j e ~ i : Loranthus europaeus Jacq., Viscum album L., imela,
zaraza, Quercus L., Populus L., Salix L., Fagus L., Carpinus L., Prunus L.,
Fraxinus L., Juglans L., Robinia L., Hrvatske {ume d.o.o. Zagreb, U[P Na{i-
ce, U[P Osijek
@uta imela (Loranthus europaeus Jacq.) i bijela
imela (Viscum album L.), poluparaziti su koji dolaze na
velikom broju doma}ina (B a r n e y i dr. 1998, H e g i
1981). Razli~ita su gledi{ta dosada{njih istra`ivanja
imela u Hrvatskoj (E t t i n g e r 1889, K l e p a c 1955,
Dom i t r o v i } 2003, B a b i } 2004, P e r n a r i dr.
2005). Osim toga, za obje vrste napravljen je popis do-
ma}ina i izra|ene su karte rasprostranjenosti (I d ` o j t i }
2003, I d ` o j t i } i Kog e l n i k 2003, Z e b e c i I d ` o j -
t i } 2005, I d ` o j t i } i dr. 2006a). Tako|er je istra`en
intenzitet zaraze razli~itih doma}ina (kitnjaka, lu`njaka,
medunaca, cera, sladuna, crvenog hrasta i pitomog ke-
stena) `utom imelom na podru~ju Uprava {uma podru`-
nica (U[P) Po`ega, Bjelovar, Vinkovci i Nova Gradi{ka
(I d ` o j t i } i dr. 2005a, 2006b, 2006c). Intenzitet zaraze
razli~itih doma}ina (bijele topole, poljskog jasena, ma-
lolisne lipe, klena, obi~nog graba, divlje kru{ke, crnog
oraha, obi~nog bagrema i kanadske topole) bjelogo-
ri~nom bijelom imelom (V. album ssp. album) istra`en
je na podru~ju U[P Bjelovar, Vinkovci i Nova Gradi{ka
(I d ` o j t i } i dr. 2006b, 2006c). Za podvrstu bijele ime-
le, V. album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom., istra`en je
intenzitet zaraze obi~ne jele na podru~ju U[P Delnice,
Gospi}, Senj, Ogulin, Karlovac, Zagreb, Bjelovar, Ko-
privnica i Na{ice te Nacionalnog parka Plitvi~ka jezera
(I d ` o j t i } i dr. 2003, 2005b).
1. UVOD – Introduction
2. PODRU^JE I METODE RADA – Research Area and Methods
Istra`ivanje je provedeno na podru~ju kojim gospo-
dare Hrvatske {ume d.o.o. Zagreb, U[P Na{ice i Osi-
jek, za dvije vrste: `utu (L. europaeus) i bjelogori~nu
bijelu imelu (V. album ssp. album). Doma}ini na koji-
ma su te imele istra`ene bili su: kitnjak (Quercus petra-
ea /Matt./ Liebl.), lu`njak (Q. robur L.), cer (Q. cerris
L.), bijela topola (Populus alba L.), trepetljika (P. tre-
mula L.), crna topola (P. nigra L.), kanadska topola 
(P. ×canadensis Moench), bijela vrba (Salix alba L.),
obi~na bukva (Fagus sylvatica L.), obi~ni grab (Carpi-
nus betulus L.), divlja tre{nja (Prunus avium L.), polj-
ski jasen (Fraxinus angustifoliaVahl), pensilvanski ja-
sen (F. pennsylvanicaMarshall), crni orah (Juglans ni-
gra L.) i obi~ni bagrem (Robinia pseudoacacia L.).
Za U[P Na{ice istra`ivanje je provedeno na podru-
~ju {est {umarija: ]eralije, Donji Miholjac, \ur|eno-
vac, Ko{ka, Slatina i Vo}in, a za U[P Osijek na podru-
~ju pet {umarija: Batina, Darda, \akovo, Levanjska
Varo{ i Tikve{. Izabrani su odsjeci stariji od 30 godina,
koji su zatim dijagonalno pregledani, u formulare su
upisani podaci o broju zara`enih i nezara`enih stabala,
te o broju grmova imele na zara`enim stablima. Pre-
brojavanje je ra|eno okularnom metodom (prostim
okom i dalekozorom), a obavili su ga djelatnici nave-
denih {umarija tijekom zime 2002/03.
Broj pregledanih odjela i broj pregledanih stabala
prema {umarijama i gospodarskim jedinicama prika-
zan je za ̀ utu imelu na podru~ju U[PNa{ice u tablici 1
(za lu`njak) i tablici 2 (za kitnjak), a na podru~ju U[P
Osijek u tablici 4 (za lu`njak), tablici 5 (za kitnjak) i ta-
blici 5 (za cer, obi~nu bukvu i obi~ni grab). 
Za razli~ite doma}ine bijele imele prikazan je broj
pregledanih odjela i broj pregledanih stabala prema {u-
marijama i gospodarskim jedinicama na podru~ju U[P
Na{ice (tablica 3) i U[POsijek (tablica 7). 
Kartiranje je ra|eno na osnovi digitaliziranih granica
gospodarskih jedinica i rezultata istra`ivanja. U progra-
mu ArcView GIS 3.3 (2002) napravljen je tematski sloj
(karta), u kojemu je na razini odsjeka prikazana prostorna
raspodjela intenziteta zaraze lu`njaka i kitnjaka `utom
imelom, u po ~etiri gospodarske jedinice za svaku U[P.
3. REZULTATI – Results 
Rezultati su prikazani posebno za U[P Na{ice i
U[P Osijek, a unutar tih uprava {uma podru`nica po-
sebno za `utu i bijelu imelu.
3.1. @uta i bijela imela na podru~ju U[PNa{ice
3.1.1. @uta imela 
Na podru~ju U[P Na{ice `uta imela istra`ena je na
lu`njaku i kitnjaku, te su rezultati istra`ivanja prikaza-
ni posebno za te dvije vrste.
3.1.1.1. @uta imela na hrastu lu`njaku
@uta imela istra`ena je na lu`njaku na podru~ju 3 {u-
marije (\ur|enovac, Ko{ka i Slatina), 5 gospodarskih
jedinica i 183 odjela, na uzorku od 27.592 stabla (tablica
1). Od ukupnog broja pregledanih stabala 1,7 % bilo je
zara`eno imelom. Intenzitet zaraze bio je razli~it za po-
jedine gospodarske jedinice unutar navedenih {umarija
(slika 1), {to se iznosi u daljnjem tekstu.
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Tablica 1. U[P Na{ice, Loranthus europaeus na Quercus robur: broj pregledanih odjela i broj pregledanih stabala, prema{umarijama i gospodarskim jedinicama.Table 1 Forest Administration Na{ice, Loranthus europaeus on Quercus robur: number of examined compartments andnumber of examined trees, according to forest offices and management units.
[umarija Gospodarska jedinica Broj pregledanih odjela Broj pregledanih stabala
Forest Office Management Unit Number of Examined Compartments Number of Examined Trees
\ur|enovac \ur|enova~ke nizinske {ume 33 3.526
Ko{ka Budigo{}e-Breza-Lugovi 71 14.027Laci}-Glo`|e 53 8.029
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Slika 1. U[PNa{ice: intenzitet za-
raze lu`njaka `utom ime-
lom, prema {umarijama i
gopodarskim jedinicama.
Figure 1 Forest Administration Na-
{ice: intensity of infection
of pedunculate oak with
yellow mistletoe, accord-
ing to forest offices and
management units.
Slika 2. U[P Na{ice: intenzitet zaraze i
prostorni raspored pregledanih
odsjeka lu`njaka (plava boja) za
GJ Slatinske nizinske {ume i GJ
Slatinske prigorske {ume ([uma-
rija Slatina) i kitnjaka (crvena bo-
ja) za GJ Kupres-Slana voda, GJ
Slatinske prigorske {ume ([uma-
rija Slatina) i GJ Jovac-Slana vo-
da ([umarija Vo}in). 
Figure 2 Forest Administration Na{ice: in-
tensity of infestation and the spa-
tial arrangement of examined
subcompartments of pedunculate
oak (blue color) in the Manage-
ment Units Slatinske nizinske {u-
me and Slatinske prigorske {ume
(Forest Office Slatina) as well as
of sessile oak (red color) in the
Management Units Kupres-Slana
voda, Slatinske prigorske {ume
(Forest Office Slatina) and Jovac-
Slana voda (Forest Office Vo}in).
Do 5 % zara`enih, od pregledanih stabala, bilo je u
GJ Budigo{}e-Breza-Lugovi (0,6 %) i GJ Laci}-Glo`-
|e (1,9 %), [umarije Ko{ka, te GJ \ur|enova~ke
nizinske {ume, [umarije \ur|enovac (1,9 %). Na po-
dru~ju [umarije Slatina u GJ Slatinske nizinske {ume
imela je zabilje`ena na 6,3 %, a u GJ Slatinske prigor-
ske {ume na 10,7 % pregledanih stabala. Na zara`enim
stablima prosje~no su bila 2 grma imele, a najve}i broj
grmova na jednom stablu bio je 11 (odjel 99, GJ Slatin-
ske prigorske {ume, [umarija Slatina).
Na slici 2 plavom bojom prikazan je intenzitet zaraze
i prostorni raspored pregledanih odsjeka hrasta lu`njaka
za GJ Slatinske nizinske {ume i GJ Slatinske prigorske
{ume ([umarija Slatina). Pregledani odsjeci u kojima
imela nije zabilje`ena prikazani su sivom bojom, dok su
nepregledani odsjeci prikazani bijelom bojom.
3.1.1.2. @uta imela na hrastu kitnjaku
Na hrastu kitnjaku `uta imela istra`ena je na podru-
~ju 4 {umarije (]eralije, \ur|enovac, Slatina i Vo}in),
8 gospodarskih jedinica i 79 odjela, na uzorku od
11.220 stabala (tablica 2). Od ukupnog broja pregleda-
nih stabala 17,8 % bilo je zara`eno imelom. Intenzitet
zaraze bio je razli~it za pojedine gospodarske jedinice
unutar navedenih {umarija (slika 3).
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Tablica 2. U[P Na{ice, Loranthus europaeus na Quercus petraea: broj pregledanih odjela i broj pregledanih stabala, prema{umarijama i gospodarskim jedinicama.Table 2 Forest Administration Na{ice, Loranthus europaeus on Quercus petraea: number of examined compartments andnumber of examined trees, according to forest offices and management units.
[umarija Gospodarska jedinica Broj pregledanih odjela Broj pregledanih stabala
Forest Office Management Unit Number of Examined Compartments Number of Examined Trees
]eralije Slatinske prigorske {ume 2 148
\ur|enovac Krndija Gazijska 15 4.268Krndija Na{ice 3 548
Slatina Slatinske prigorske {ume 21 2.725Kupres-Slana voda 14 1.890
Jovanovica 9 944
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Slika 3. U[PNa{ice: intenzitet zaraze kitnjaka `utom imelom, prema {umarijama i gopodarskim jedinicama.
Figure 3 Forest Administration Na{ice: intensity of infection of sessile oak with yellow mistletoe, according to
forest offices and management units.
Do 10 % zara`enih, od pregledanih stabala, bilo je u
GJ Slatinske prigorske {ume, [umarije Slatina (4,0 %) i
[umarije ]eralije (7,4 %). Izme|u 10 i 20 % zara`enih,
od pregledanih stabala, bilo je u GJ Jovanovica, [uma-
rije Vo}in (17,2 %) i GJ Krndija Gazijska, [umarije
\ur|enovac (19,4 %). Vi{e od 20 % zara`enih stabala,
od ukupnog broja pregledanih, imale su GJ Kupres-Sla-
na voda, [umarije Slatina (22,1 %), GJ Krndija Na{ice,
[umarije \ur|enovac (23,5 %), te dvije GJ [umarije
Vo}in, GJ Jovac-Slana voda (43,1 %) i GJ Medve|ak-
Kusac (55,7 %). Na zara`enim stablima prosje~no su
bila 2,5 grma imele, a najve}i broj grmova na jednom
stablu bio je 30 (odjel 46, GJ Jovac-Slana voda, [uma-
rija Vo}in).
Na slici 2 crvenom bojom prikazan je intenzitet za-
raze i prostorni raspored pregledanih odsjeka kitnjka
za tri gospodarske jedinice: GJ Kupres-Slana voda, GJ
Slatinske prigorske {ume ([umarija Slatina) i GJ Jo-
vac-Slana voda ([umarija Vo}in). 
3.1.2. Bijela imela
Na podru~ju U[P Na{ice, zaraza bijelom imelom
istra`ena je za sljede}e vrste potencijalnih doma}ina:
bijela topola, crna topola, kanadska topola, bijela vrba,
poljski jasen i obi~ni bagrem (tablica 3).
Na podru~ju {umarija Donji Miholjac i Slatina pre-
gledano je 335 stabala bijele topole, od kojih je na 4,2 %
zabilje`ena bijela imela. Od 2.119 pregledanih stabala
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Tablica 3. U[PNa{ice, Viscum album ssp. album na razli~itim doma}inima: broj pregledanih odjela i broj pregledanih stabala, prema {umarijama i gospodarskim jedinicama.Table 3 Forest Administration Na{ice, Viscum album ssp. album on different hosts: number of examined compartmentsand number of examined trees, according to forest offices and management units.
Doma}in [umarija Gospodarska jedinica Broj pregledanih odjela Broj pregledanih stabala
Host Forest Office Management Unit Number of Examined Number of Examined Compartments Trees
Populus alba Donji Miholjac Miholja~ke podravske {ume 1 3Slatina Slatinske podravske {ume 5 332
Σ 6 335
Populus nigra Slatina Slatinske podravske {ume 1 75
Populus ×canadensis Donji Miholjac Miholja~ke podravske {ume 3 2.111Slatina Slatinske podravske {ume 1 8
Σ 4 2.119
Salix alba Donji Miholjac Miholja~ke podravske {ume 6 1.357Slatina Slatinske podravske {ume 5 357
Σ 11 1.714
Robinia pseudoacacia Slatina Slatinske prigorske {ume 1 148
kanadske topole na podru~ju istih {umarija, imela je bila
prisutna na 21.1 % stabala. Na crnoj topoli imela je za-
bilje`ena na 4 %, od 75 pregledanih stabala, na podru~ju
[umarije Slatina. Na podru~ju {umarija Donji Miholjac
i Slatina, imela je bila prisutna na 6,5 % od 1.714 pre-
gledanih stabala bijele vrbe. U GJ Slatinske nizinske {u-
me, [umarije Slatina, bijela imela nije zabilje`ena na
poljskom jasenu niti u jednom od 21 pregledanog odje-
la. U istoj gospodarskoj jedinici od 148 pregledanih sta-
bla obi~nog bagrema zara`eno je bilo 1,4 % stabala.
3.2. @uta i bijela imela na podru~ju U[POsijek
3.2.1. @uta imela
Na podru~ju U[P Osijek `uta imela istra`ena je na
lu`njaku, kitnjaku, ceru, obi~noj bukvi i obi~nom grabu.
3.2.1.1. @uta imela na lu`njaku
Na hrastu lu`njaku `uta imela istra`ena je na po-
dru~ju ~etiri {umarije: Batina, Darda, \akovo i Tikve{.
Istra`ivanje je provedeno za 6 gospodarskih jedinica i
89 odjela, na uzorku od 6.164 stabla (tablica 4). 
Od ukupnog broja pregledanih stabala 10,1 % bilo
je zara`eno imelom. Do 10 % zara`enih, od pregleda-
nih stabala, bilo je u GJ \akova~ki Lug i Gajevi, [uma-
rije \akovo (5,6 %) i u GJ Haljevo-Kozara~ke {ume,
[umarije Darda (6,4 %). Izme|u 10 i 20 % zara`enih od
pregledanih stabala bilo je u GJ Kunjak-Rakovac-Ma~-
kovac, [umarije \akovo (11,9 %), GJ Dvorac-Siget,
[umarije Tikve{ (15,4 %) i GJ Baranjska planina, [u-
marije Batina (15,5 %). Najve}a zaraza, 27,1 %, zabi-
lje`ena je na podru~ju [umarije Batina, GJ Zmajeva~ke
podunavske {ume (slika 4). Prosje~ni broj grmova na
stablu iznosio je 2,5, a najve}i broj bio je 10 grmova
(odjel 7, GJ Baranjska planina, [umarija Batina).
Na slici 5 plavom bojom prikazan je intenzitet zara-
ze i prostorni raspored pregledanih odsjeka hrasta lu`-
njaka za GJ Kunjak-Rakovac-Ma~kovac ([umarija
\akovo). Pregledani odsjeci u kojima imela nije zabi-
lje`ena prikazani su sivom bojom, dok su nepregledani
odsjeci prikazani bijelom bojom.
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Figure 4 Forest Administration
Osijek: intensity of
infection of peduncu-
late oak with yellow
mistletoe, according
to forest offices and
management units.
Slika 5. U[P Osijek: intenzitet zaraze i
prostorni raspored pregledanih od-
sjeka lu`njaka (plava boja) za GJ
Kunjak-Rakovac-Ma~kovac ([u-
marija \akovo) i kitnjaka (crvena
boja) za GJ Sjeverni Dilj, GJ Brez-
nica ([umarija Levanjska Varo{) i
GJ Vuka ([umarija \akovo). 
Figure 5 Forest Administration Osijek: in-
tensity of infestation and the spa-
tial arrangement of examined sub-
compartments of pedunculate oak
(blue color) in the Management
Unit Kunjak-Rakovac-Ma~kovac
(Forest Office \akovo) as well as
of sessile oak (red color) in the
Management Units Sjeverni Dilj,
Breznica (Forest Office Levanjska
Varo{) and Vuka (Forest Office
\akovo).
Tablica 4. U[P Osijek, Loranthus europaeus na Quercus robur: broj pregledanih odjela i broj pregledanih stabala, prema{umarijama i gospodarskim jedinicama.Table 4 Forest Administration Osijek, Loranthus europaeus on Quercus robur: number of examined compartments andnumber of examined trees, according to forest offices and management units.
[umarija Gospodarska jedinica Broj pregledanih odjela Broj pregledanih stabala
Forest Office Management Unit Number of Examined Compartments Number of Examined Trees
Batina Baranjska planina 6 666Zmajeva~ke podunavske {ume 3 255
Darda Haljevo-Kozara~ke {ume 6 778
\akovo Kunjak-Rakovac-Ma~kovac 40 2.207\akova~ki Lug i Gajevi 33 2.154
Tikve{ Dvorac-Siget 1 104
Σ 89 6.164
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3.2.1.2. @uta imela na kitnjaku
Na hrastu kitnjaku `uta imela istra`ena je na po-
dru~ju dviju {umarija: \akovo i Levanjska Varo{.
Ukupno je pregledano 5 gospodarskih jedinica, 312 od-
jela i 27.518 stabala (tablica 5), od kojih je na 7 % zabi-
lje`ena imela. Najmanja zaraza bila je u GJ \akova~ki
Tablica 5. U[P Osijek, Loranthus europaeus na Quercus petraea: broj pregledanih odjela i broj pregledanih stabala, prema{umarijama i gospodarskim jedinicama.Table 5 Forest Administration Osijek, Loranthus europaeus on Quercus petraea: number of examined compartments andnumber of examined trees, according to forest offices and management units.
[umarija Gospodarska jedinica Broj pregledanih odjela Broj pregledanih stabala
Forest Office Management Unit Number of Examined Compartments Number of Examined Trees
Kunjak-Rakovac-Ma~kovac 68 5.836
\akovo \akova~ki Lug i Gajevi 5 503
Vuka 53 3.817










Vuka Breznica Sjeverni Dilj
\akovo Levanjska Varo{
[umarija Gospodarska jedinica–




















Slika 6. U[P Osijek: intenzi-




Figure 6 Forest Administra-
tion Osijek: intensity
of infection of sessile
oak with yellow mist-
letoe, according to
forest offices and ma-
nagement units.
Tablica 6. U[P Osijek, Loranthus europaeus na Quercus cerris, Fagus sylvatica i Carpinus betulus: broj pregledanih odjelai broj pregledanih stabala, prema {umarijama i gospodarskim jedinicama.Table 6 Forest Administration Osijek, Loranthus europaeus on Quercus cerris, Fagus sylvatica and Carpinus betulus: num-ber of examined compartments and number of examined trees, according to forest offices and management units.
Doma}in [umarija Gospodarska jedinica Broj pregledanih odjela Broj pregledanih stabala
Host Forest Office Management Unit Number of Examined Number of ExaminedCompartments Trees
Darda Haljevo-Kozara~ke {ume 1 27
Quercus cerris Levanjska Varo{ Breznica 108 4.411Sjeverni Dilj 42 1.066
Σ 151 5.644
Fagus sylvatica Levanjska Varo{ Breznica 100 5.212Sjeverni Dilj 74 3.531
Σ 174 8.743
Carpinus betulus Levanjska Varo{ Breznica 86 6.881Sjeverni Dilj 76 2.268
Σ 162 9.149
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Lug i Gajevi, [umarije \akovo (0,4 %). Zaraza manja
od 5 % bila je i u GJ Vuka, [umarije \akovo (1,96 %) i
GJ Breznica, [umarije Levanjska Varo{ (4,1 %). U GJ
Kunjak-Rakovac-Ma~kovac, [umarije \akovo, imela
je zabilje`ena na 8,5 % pregledanih stabala, a najvi{e
zara`enih, od pregledanih stabala, 12,9 %, bilo je u GJ
Sjeverni Dilj, [umarije Levanjska Varo{ (slika 6). Na
zara`enim stablima prosje~no su bila 2 grma imele, a
najve}i broj grmova na jednom stablu bio je 13 (odjel
43, GJ Breznica, [umarija Levanjska Varo{).
Na slici 5 crvenom bojom prikazan je intenzitet za-
raze i prostorni raspored pregledanih odsjeka hrasta
kitnjaka za GJ Sjeverni Dilj, GJ Breznica ([umarija
Levanjska Varo{) i GJ Vuka ([umarija \akovo). 
3.2.1.3. @uta imela na ceru, obi~noj bukvi 
i obi~nom grabu
Intenzitet zaraze `ute imele na ceru istra`en je na
podru~ju 2 {umarije, 3 gospodarske jedinice i 151 odje-
la, na uzorku od 5.644 stabla (tablica 6). Imela je zabil-
je`ena na 3,7 % pregledanih stabala. U GJ Haljevo-Ko-
zara~ke {ume, [umarije Darda, bilo je zara`eno 3,7 %, u
GJ Breznica, [umarije Levanjska Vari{, 3,1 %, a u GJ
Sjeverni Dilj, iste {umarije, 6,3 % pregledanih stabala. 
Na obi~noj bukvi i obi~nom grabu imela je is-
tra`ena na podru~ju dvije gospodarske jedinice [um-
arije Levanjska Varo{ (tablica 6). U GJ Sjeverni Dilj
imela nije zabilje`ena ni na bukvi niti na grabu. U GJ
Breznica imela je bila prisutna na 36 stabala obi~ne
bukve (0,7 % pregledanih stabala) i na jednom stablu
obi~nog graba (0,01 % pregledanih stabala).
3.2.2. Bijela imela
Na podru~ju U[P Osijek, zaraza bijelom imelom
istra`ena je za sljede}e vrste potencijalnih doma}ina:
trepetljiku, kanadsku topolu, bijelu vrbu, divlju tre{nju,
crni orah, obi~ni bagrem i pensilvanski jasen (tablica 7).
Tablica 7. U[POsijek, Viscum album ssp. album na razli~itim doma}inima: broj pregledanih odjela i broj pregledanih stabala, prema {umarijama i gospodarskim jedinicama.Table 7 Forest Administration Osijek, Viscum album ssp. album on different hosts: number of examined compartmentsand number of examined trees, according to forest offices and management units.
Doma}in [umarija Gospodarska jedinica Broj pregledanih odjela Broj pregledanih stabala
Host Forest Office Management Unit Number of Examined Number of ExaminedCompartments Trees
Populus tremula Levanjska Varo{ Breznica 15 205
Sjeverni Dilj 1 13
Σ 16 218
Populus Darda Dar|anske {ume 3 325
×canadensis Tikve{ Dvorac-Siget i Tikve{ke podun. {ume 2 251
Σ 5 576
Salix alba Levanjska Varo{ Breznica 9 139
Prunus avium Levanjska Varo{ Breznica 2 17
Juglans nigra Batina Baranjska planina 1 99
Zmajeva~ke
podunavske {ume 5 262
Σ 6 361
Robinia Batina Zmajeva~kepseudoacacia podunavske {ume 1 30
Fraxinus Batina Zmajeva~kepennsylvanica podunavske {ume 2 170
U GJ Breznica, [umarije Levanjska Varo{, 16,1 %,
a u GJ Sjeverni Dilj, iste {umarije, 15,4 % pregledanih
stabala trepetljike bilo je zara`eno imelom. Na kanad-
skoj topoli bijela imela zabilje`ena je na 1,5 % pregle-
danih stabala u GJ Dar|anske {ume, [umarije Darda i
na 13,9 % stabala u GJ Dvorac-Siget i Tikve{ke podu-
navske {ume. Na podru~ju [umarije Levanjska Varo{,
u GJ Breznica, 17,3 % pregledanih stabala bijele vrbe i
23,5 % stabala divlje tre{nje bilo je zara`eno bijelom
imelom. U GJ Zmajeva~ke podunavske {ume, [umari-
je Batina, imela je bila prisutna na 13,3 % pregledanih
stabala obi~nog bagrema, 22, 4 % stabala pensilvan-
skog jasena i 35,5 % stabala crnog oraha. Na crnom
orahu zaraza je istra`ena i u GJ Baranjska planina,
[umarije Batina, gdje je bila prisutna na 11,1 % pregle-
danih stabala.
Istra`ivanje je pokazalo da je zaraza lu`njaka ̀ utom
imelom na podru~ju U[P Na{ice (1,7 %) znatno manja
nego na podru~ju U[P Osijek (10,1 %). Usporedbom
ovih podataka s podacima iz prethodnih istra`ivanja za
U[P Bjelovar (7,1 %), Nova Gradi{ka (10,5 %), Po`e-
ga (13,7 %) i Vinkovci (7,6 %), vidimo da je lu`njak u
U[P Na{ice manje zara`en imelom nego u svim osta-
lim U[P (I d ` o j t i } i dr. 2005a, 2006b, 2006c). Zara-
za lu`njaka u U[POsijek manja je nego u U[P Po`ega,
pribli`no jednaka kao u U[P Nova Gradi{ka i ve}a ne-
go u U[P Bjelovar i Vinkovci. Uspore|eni su stani{ni i
sastojinski parametari (starost, sklop, bonitet, nadmor-
ska visina i ekspozicija) analiziranih odsjeka za U[P
Na{ice i U[P Osijek. U U[P Na{ice sastojinski bonitet
80 % pregledanih odsjeka bio je I, a 20 % bilo je boni-
teta II. Za razliku od toga, manje od polovice (48 %)
pregledanih sastojina u U[P Osijek bilo je boniteta I,
29 % boniteta II i 23 % boniteta II/III. Sklop 73 %
pregledanih odjela u U[P Na{ice bio je potpun, a 27 %
nepotpun. U U[P Osijek manje je od polovice odjela
(41 %) imalo potpuni, 52 % nepotpuni i 7 % prekinuti
sklop. Za ostale analizirane parametre nije utvr|ena
razlika. Ranije je za podru~je U[P Po`ega utvr|eno da
su sastojine kitnjaka lo{ijeg boniteta bile vi{e zara`ene
nego sastojine boljeg boniteta, a isto tako da su sastoji-
ne s gustim i potpunim sklopom bile manje zara`ene
od onih sa nepotpunim i prekinutim sklopom (I d ` o j -
t i } i dr. 2005a).
Za kitnjak je obrnuto, odnosno na podru~ju U[P
Osijek zaraza je znatno manja (7 %) nego na podru~ju
U[PNa{ice (17,8 %). Ipak, zaraza kitnjaka u U[POsi-
jek ve}a je nego u U[PBjelovar (3 %) i Nova Gradi{ka
(4,6 %), a manja nego u U[P Po`ega (13,3 %) (I d ` o j -
t i } i dr. 2005a, 2006b, 2006c). Od svih do sada istra-
`enih U[P, kitnjak je najzara`eniji u U[P Na{ice. Ana-
lizom stani{nih i sastojinskih parametara (starosti,
sklopa, boniteta, nadmorske visine i ekspozicije) istra-
`enih odsjeka mo`emo vidjeti da je starost odsjeka u
U[P Na{ice bila 30-120 godina (prosje~no 87 godina),
a u U[P Osijek 30-100 godina (prosje~no 72 godine).
U ranijim istra`ivanjima utvr|ena je pozitivna korela-
cija izme|u starosti i zaraze kitnjaka `utom imelom
(I d ` o j t i } i dr. 2005a, 2006c), a isto je potvr|eno i u
ovim istra`ivanjima, ali ta korelacija nije signifikantna.
Sastojinski bonitet odsjeka u U[PNa{ice bio je od I do
III, a u U[POsijek I ili II, odnosno dio analiziranih od-
sjeka (8 %) u U[P Na{ice imao je lo{iji bonitet od od-
sjeka u U[P Osijek. Ostali parametri nisu ukazivali na
razlike analiziranih odsjeka u te dvije U[P.
Ako usporedimo lu`njak i kitnjak, u U[P Na{ice
zna~ajno je ve}a zaraza kitnjaka (17,8 % pregledanih
stabala) nego lu`njaka (1,7 %). Prosje~na starost ana-
liziranih odsjeka lu`njaka bila je 88 godina, a kitnjaka
87 godina, odnosno razliku u njihovoj zarazi ne mo`e-
mo objasniti razlikom u starosti. Bonitet ve}ine analizi-
ranih lu`njakovih sastojina bio je I (80 % odsjeka), a
manjeg dijela II (20 % odsjeka). Podjednak postotak
(41 %) odsjeka kitnjaka imao je sastojinski bonitet I i
bonitet II, 10 % bonitet I/II, 3 % bonitet II/III i 5 %
bonitet III, odnosno vidljivo je da je bonitet analizira-
nih sastojina kitnjaka lo{iji nego lu`njaka. Razlika po-
stoji i u sklopu, odnosno 73 % odsjeka lu`njaka imalo
je potpun, a 27 % nepotpun sklop, dok je 63 % odsjeka
kitnjaka imalo potpun, 34 % nepotpun i 3 % prekinut
sklop. 
Razlika zaraze lu`njaka i kitnjaka u U[P Osijek je
manja (kitnjak 7 %, lu`njak 10,1 %), nego u U[PNa{i-
ce. Prosje~no su analizirani odsjeci lu`njaka bili stariji
(86 godina) od odsjeka kitnjaka (72 godine). Sve su
sastojine kitnjaka imale bonitet I ili II, dok je bonitet
sastojina lu`njaka bio I, II ili II/III. Ostali analizirani
patrametri nisu ukazivali na razlike analiziranih odsje-
ka lu`njaka i kitnjaka na podru~ju U[POsijek. 
Osim za U[P Osijek, zaraza cera `utom imelom
prethodno je istra`ena i za U[P Po`ega (Id`ojti} i dr.
2005a). Pribli`no je jednak postotak stabala s imelom
bio na podru~ju obje U[P (3,7 % Osijek; 3,1 % Po`ega).
@uta imela na obi~nom grabu u Hrvatskoj, osim na
podru~ju [umarije Levanjska Varo{, zabilje`ena je do
sada samo u Arboretumu Opeka. Na obi~noj bukvi ova
je vrsta imele, osim na podru~ju iste {umarije, zabilje-
`ena jo{ samo na podru~ju [umarije Novoselec (Z e -
b e c i I d ` o j t i } 2005).
Na podru~ju istra`enom u ovome radu bijela imela
nije zabilje`ena na poljskom jasenu, za razliku od U[P
Nova Gradi{ka, gdje je bilo zara`eno 7,3 % i Vinkovci,
2,7 % pregledanih stabala (I d ` o j t i } i dr. 2006b).
Ipak, imela je prisutna na pensilvanskom jasenu, koji
je invazivna vrsta prisutna u prirodnim {umama polj-
skog jasena (I d ` o j t i } i Z e b e c 2006).
Topole i vrbe H e g i (1981) i B a r n e y (1998) ubra-
jaju me|u naj~e{}e doma}ine bijele imele. U istra`e-
nim gospodarskim jedinicama imela je prisutna na
svim autohtonim vrstama topola (bijeloj, crnoj i trepet-
ljici), kao i na kanadskoj topoli, a zaraza je bila vrlo
razli~ita (1,5–25 %). U tri gospodarske jedinice, u koji-
ma je imela istra`ena na bijeloj vrbi, bilo je zara`eno
od 2,5 do 17,3 % pregledanih stabala. Od stranih vrsta,
zna~ajna je zaraza bijelom imelom kultura crnog oraha
(29 % pregledanih stabala). Obi~ni bagrem tako|er je
ameri~ka vrsta koju H awk swo r t h i dr. (1991) navo-
de kao jednu od pet naj~e{}e zara`enih doma}ina u Ka-
liforniji (od 23 zabilje`ena doma}ina u Ameriku intro-
ducirane V. album). U istra`enim gospodarskim jedini-
cama imela je zabilje`ena na 1,4 %, odnosno 13 % pre-
gledanih stabala bagrema.
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Osim ve} navedenih doma}ina, bijela imela prisut-
na je na istra`ivanom podru~ju, uglavnom izvan {ume,
na sljede}im vrstama (I d ` o j t i } 2003): Acer campes-
tre L., Celtis occidentalis L., Crataegus laevigata (Po-
ir.) DC., C. nigraWaldst. et Kit., Populus deltoidesW.
Bartram ex Marshall, Prunus cerasifera Ehrh., Pyrus
pyraster Burgsd. i Tilia cordataMill.
Dosada{njim istra`ivanjima utvr|ena je prisutnost i
intenzitet napada kod nas prisutnih vrsta imela u pla-
ninskim, brdskim i nizinskim {umama. Na temelju to-
ga do{lo se do spoznaja o pojavi imela glede starosti,
sklopa, boniteta, nadmorske visine, ekspozicije i dru-
gih va`nih parametara te je dobiven jasan uvid u stanje
imela u na{im {umama. Mi{ljenja smo da se na temelju
dosada{njih rezultata mogu otvoriti daljnja istra`ivanja
s razli~itih gledi{ta.
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SUMMARY: The research was carried out in the area managed by Hrvat-
ske {ume d.o.o. (Croatian Forests Ltd.), Zagreb, Forest Administration (FA)
Na{ice (6 Forest Offices: ]eralije, Donji Miholjac, \ur|enovac, Ko{ka, Sla-
tina and Vo}in) and FA Osijek (5 Forest Offices: Batina, Darda, \akovo, Le-
vanjska Varo{ and Tikve{), for two mistletoe species: yellow mistletoe (Lo-
ranthus europaeus Jacq.) and white-berried mistletoe (V. album L. ssp. al-
bum). The hosts on which these two species were investigated were: Quercus
petraea (Matt.) Liebl., Q. robur L., Q. cerris L., Populus alba L., P. tremula L.,
P. nigra L., P. ×canadensisMoench, Salix alba L., Fagus sylvatica L., Carpinus
betulus L., Prunus avium L., Fraxinus angustifolia Vahl, F. pennsylvanica
Marshall, Juglans nigra L. and Robinia pseudoacacia L. In the selected sub-
compartments older than 30 years, through a diagonal survey the number of
infected and non-infected trees, as well as the number of mistletoe plants on
infected trees was registered. The spatial distribution of the intensity of infec-
tion of the sessile and pedunculate oaks with yellow mistletoe in eight mana-
gement units is shown.
In the area of the FA Na{ice the contagion of the pedunculate oak with yel-
low mistletoe is considerably lower (1.7 % of 27,592 examined trees) than in
the area of the FAOsijek (10.1 % of 6,164 examined trees). For the sessile oak
the situation is opposite, i.e. in the area of the FA Osijek the contagion is con-
siderably lower (7 % of 27,518 examined trees) than in the area of the FA
Na{ice (17.8 % of 11.220 examined trees). On the contaminated sessile and
pedunculate oak trees there were 2 mistletoe bushes on the average. Yellow
mistletoe also occurs on the Turkey oak, and was observed on 3.7 % of 5.644
examined trees. On the common beech and European hornbeam mistletoe is
present in the area of the FA Osijek, Forest Office Levanjska Varo{.
In the investigated area white-berried mistletoe was not found on the nar-
row-leaved ash, but was present on 22.4 % of the examined green ash trees,
which is an invasive species in natural narrow-leaved ash forests. White mist-
letoe is present on all autochthonous poplar tree species (white and European
black poplar and European aspen), as well as on the Canadian poplar, and in
the individual management units the contagion was varying (1.5–25 % of
examined trees). In three management units, in which mistletoe was examined
on the white willow, 2.5 to 17.3 % of examined trees was contaminated. In the
area of the FA Levanjska Varo{ mistletoe was found on the wild cherry. Of the
foreign species there is considerable contagion of the black walnut trees with
mistletoe (29 % of 361 examined trees), and it occurs on 12.6 % of 318 exami-
ned trees of the black locust. 
K e y  wo rd s : Loranthus europaeus Jacq., Viscum album L., mistletoe,
infestation, Quercus L., Populus L., Salix L., Fagus L., Carpinus L., Prunus L.,
Fraxinus L., Juglans L., Robinia L., Croatian Forests Ltd. b, Na{ice, Osijek
